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ABSTRACT 
 
Nowadays we can find out many taglines featuring the word Smart Hotel or Smart Traveler. 
Smart traveler is those who travel in a smart way. We called it smart because they choose the 
accomodation and the transportation wisely, in accordance with requirements and budget. Meanwhile 
Smart Hotel tagline comes up since there are many smart travelers who travel a lot to the cities around 
the world. Smart Hotels are hotels who try to accommodate the current market demands. The latest trend 
for the travelers is only a clean and comfort accommodation with affordable price but covers all the basic 
things needed for the travelers. Nowadays, travelers pass most of the time out of the hotel for doing 
business or either for visiting tourism objects. Typical smart hotels are hotels with 2 stars or 3 stars 
rating. Even though it is 2 or 3 star hotel, the service is as good as the higher ratings.Some of the hotel 
management or hotel group try to suite the demand by releasing 2 star or 3 star brand. And in the future, 
the 2 star or 3 star hotel is the hotel who will rapidly grow and take the majority\ market since the price 
is affordable and suites the budget. 
 




Sekarang ini muncul istilah Smart Hotel ataupun Smart Traveler. Smart traveler adalah istilah 
untuk mereka yang melakukan perjalanan dengan pintar. Pintar karena bijak memilih hotel dan alat 
transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kantong. Sementara istilah smart hotel, muncul beberapa 
tahun belakangan ini bersamaan dengan maraknya para smart traveler melakukan perjalanan ke 
berbagai kota di dunia. Smart Hotel, adalah Hotel yang berusaha mengakomodasi permintaan pasar 
yang berkembang saat ini. Trend yang berkembang di antara para traveler adalah ketika mereka sedang 
bepergian adalah kamar hotel yang bersih, nyaman, aman dengan harga terjangkau, namun menjawab 
semua kebutuhan yang diperlukan. Karena kebanyakan dari tamu hotel tersebut lebih senang berlama-
lama di tempat wisata atau harus bertemu dengan rekan usaha di luar hotel hingga tidak membutuhkan 
semua fasilitas yang ada di hotel. Dan tipe Smart Hotel seperti ini banyak berkembang di bintang 2 dan 
bintang 3.Sehingga hotel berbintang 2 atau bintang 3 saat ini mempunyai service yang bagus.Beberapa 
pengelola perhotelan menjawab peluang ini dengan mengeluarkan brand hotel bintang dua atau bintang 
dua plus. Dan kedepannya, hotel berbintang dua atau bintang tiga akan banyak berkembang dan 
diminati oleh pasar karena harganya yang sesuai dengan budget. 
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